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CRÓNICA UNIVERSITARIA 
-
t Dr. D . .luan M. la Serna 
Bl día I 5 dd corriente bHeció el catedrátiiCO titular de Dere-
oho Administrativo ·de la Facultad de Der,echo y Cienda;s Socia-
líes, Dr. D. Juan M. ;la Serna. 
El extinto había cursado sus estudios en esta casa, en la 
cual obtuvo también su titulo profesionéll1. 
La inesperada desaparición del Dr. la Serna ha causado' 
honda impresión en todos •los cí:rculos sociales, a los que éste se 
encontraba v:inctilaJdo estrechamente. 
El Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Cienoias So1oiar 
les, adhiriéndose al1 duelo ocasiona!do por d falJecimi¡ento, didó' 
la sigui·ente nesolución : 
Córdoba, noVIi,embre 15 de 1916. 
Habiendo fallecido en el día de hoy el señor catedrático titu-
lar Dr. Juan M. la Serna y usando de las atribuciones confe-
ridas por el regilamento, el decano de ~a Facultad r.esue1ve: 
I. o Invitar al señor ~ector de la Unliv,er:sidad, decanos, aca--
démicos y profesores de la:, Facultades a concurrir al,:,epelio de 
los restos del extinto, que t~endrá lugar en .el día de mañana, a 
las 9 y 30. 
2.0 Designar al señor cated·rático Dr. Félix Sarría para que· 
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haga uso de 1a palabra en d acto del ·Siepelio, en nombr.e de la 
Facultad y depositar una corona sobre el fér,etro. 
3. 0 Diríjase una nota de pésanne a la familia del extinto y 
d.esígnas,e a los profesores Dres. Tomá:s M. Argañará:s, José Cor-
tés Funes, Bias D. Ordóñez y Telasrco Castell<t!nos para velar el 
cadáver. 
4· o Dése ·cuenta de esta reso1udón a la H. Academia, opor-
tunamente. 
5.0 Comuníquese, publíquese e insértese en el Ebro de reso-
1uciones.- Ignacio M. Garzón, decano.- Gu~1lermo Reyna, se-
-cretario. 
En cillll!Plimi,ento de la misión qúe se le encomendara, el se-
ñor catedrático Dr. Sarría, pronunció .en el ado de s,er inhumados 
los restos mortwles del ·extinto Dr. la Serna, el discur:so ql,J!e inser-
~am05 a continuación : 
Señores: 
Un ·sentimiento y un deber nos han congr•egado ante 1a tum-
ba, prematuramente abierta, de!l Dr. Juan M. la Serna. 
Bastaríame para sintetizar su Vlida, hablaros de Ira ingénita 
bondad de :su a:lma, que yo he set11tido pa,J.pttar y a:gitarse .en medio 
de turbulencias y <l!rnarguras, sin .que el hado a!dverso lograra en-
so1mhre10er su corazón o envenena·r s1us labiüs. 
Trasuntaba en la alegría exterior de •SU persona, una secreta 
e indomable energía no quebrant<lida por los más rudos golpes de 
la fo,rtuna que: éq contJrarrrestara oon al firmeza de su vduntad 
y .con 1la serenidad de su ánimo, s,i,empne erguido y aho, templa;do 
al calor de una como misteriosa esperanza. 
Di.ríase que una vaga visaón. de justicia futura le llamaba 
<desde el fo[}do del porvenir, haciéndoie olvidar 1las ama¡_;guras del 
presente, las fatiga:> de la jornada y los reve9es de la fortuna. 
Caiído •en 'esa edad de la vida en que el espíritu •ertlp·ieza 
mcién a de:splegrar todas sus energías y entusiasmos para a.ilcanzar 
la cul\ttúnación definitiva, deja su obra interrumpida e inconclusa. 
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Cons;¡.grad.o por entero a ~U$ ~abores profesiomilles, veiasrele mtd-
tiplica,ri$e y apareter indist>i~ta1Uie$l'te :en .}a ·cát·edra, en el foro, -en 
Stl estudio de abogado. Profesor unhrrersitado., dictaba Sit!ls leccio-
nes .de Dere~ho A:dm1inistra~tivo ton inte<li~nte er.udidoo, uniendQ> 
a la ~usteni)dad :del ma·eSt'f'o ·la amaJMe familiaridad '<lrei amig<>. 
La fata:Hdad ha queri'<{o at'rebatarlo súbitamente. No le ha 
d~j.ado el ti1empo .n~esariQ )l}a-ra · r«oncentrwrse '•en :sí rni•smo y 
medir con ila mirada, d~de ;el umbral <te la tumba, el caruin<> 
die la eternidad. Por eso su muerte es más dolorosa, má:s triste 
su ausencia, más desg1arradom la despedida de los suyos. 
Esposo ej¡emplar, amigo lewl y a·fectuoso, !deja en su hogM 
y en la sociedad toda, una intensa v.ibración de dolor. 
Señores : Aute la criatura humélina abatida .por la muerte~ 
debemos .indinamos con profundo reoog.imiento. 
Doctor Serna : En nombre de la Facult<lid de Derecho os 
doy la eterna despedida implorando pa~a vuestra ailma ~a bondad 
die Dios. 
He dicho. 
Acto continuo, el jov·en estudia:nte José Cortés Funes, en 
nombre de sus compañeros de aula, pronunció también breves y 
elocuentes pwlabras. 
IIJuevo oetedrát.ico 
Se ha incorporado necientetnente al cuerpo docenbe de la 
Univens~dad, como catedrático .de Botáni>ca y Zoología de Ja Fa-
cultad de Ciencira:s Exactas, Físicas y Naturales, el Dr. Car:los C. 
Hosseus, botá:nioo bien conocido en los órculos científicos. 
El profesor Hosseus, naJCido en Stromberg (Alliemania) el 
11 de agosto de 1878, ha seguido sus estudios univ,ensitari<os en 
las U niversida!des de Frihurg, Kiel, Geneve, Leipzig y Berlín; 
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·recibie>ndo en Leipzig, •en 1903, su título de doctor en fillosofía 
(Botánica). Después continuó sus estudios ~en la Universidad y 
cen ·el Seminario Orien:tall de Berlín y más tarde asi~stió a ~as aulas 
.. del Dr. P~enck y de Davi·s, ~en ·la Universidad de Haw,a;rd. I{a rea-
:liizado importa;ntes viajes dentíficos en Siam, Península Maaaca, 
Hirma, Haute Lao ( Indochina Franoe.sa) y recientemente en 1a 
Rioja y San Juan. Ha pubEcado numerosísima1s monografías so-
lh·re temas relacionados con su especialida;d científica. 
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